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GARÁZDÁLlOONAI 
A llF.SMNTintNAl 
.,_,. ........ ...,.,,.,1 ....__ 
ptjü: • ,...._,_....,. 
ert,úk a l.aµban. ho,,:~ ntm 
,ora Himltr )l.ilrt"un1k , 
;.na «e dol1air.\l lflll, mtrl 
NNCtbjillvffllk, ._ ,1qt:11)· ,r-
ta11t1111ak. jo(i,ban ,·au hal dollbt 
,ril,.orocl.Üllt 111: dollirért adni 
H,lfllkmik K II. a Trantal• 
IM!ICR.Üll.()'OUIC·YIIW:il. kt• 
vtriadolc(lbt,hvi:Yambkor11 
milfidla, t&JVU ,ri,aín lr..OM 
ípzb•mt11dH11k1th!(a•oclni, 
Cilk 1n11yi látuik a •·u,!kmt• 
~ból,"h->JY-.aJrú.ljaa 
\"tattll J&IIOI cf"ll:tt. amely h1cn 
t.tja IIIC"flll~'ll •·t 111 a koroni-
km.mtrt- muD<lja a kis hami · 
-httb "-ffllrrt,H. 1n~1i1.t1o1-; 
11niil dripht,an uudr: a knro-1 -:\tunb n.-- tr,,. H,lnii ,r11 riüpa...n. horY n,11n11\: h•..:~ 
,triciU>1on n,m u·11r. ,lt- a uun• = ~1o1rn:,r;-~ ~~:1;'~:~r:~r;. ! 
ul(w,b lw,,,.,ákl..al f,,.\, "lt 
Oebi.t UllJ li1•1il. a 1,lk ur 
Jl\'ll'I cn1 rnqr. amit nem r 
nu-rir1rni, , ahn,:un rz("]/',n a 
paJ")lr; t,r, rt"<tr a Tn11•J1l,mti<' 
attn-e •·olt pk,r~rt m,,., r, • ... ~. 
-h a~nor al.ar mai,! kun, 
Mfftm...i.,,,n,mhirja,'J,iln• 
IZd Knki mftirttni, h-11t} t«}· 
kl.két.t mtkfppn, htl)t~lhcti. h• 
1h,r"11:il mindeu bit MII.ír után 
lkff aoHir GUl>f1 h11nllf.t +.ut 
ka'\ouf,tin" blnkir 
AJMn11 ... -.rn.lluail\lhadbJa• 
"- t,;~ B& DW" tobbal,,r mi-
~~ a mi u1MJU11l..rol 
Heta"ótatorja a tajtfkut ttlje$-
-.&a ~tln irinibln, ami-
át -.tii adllmk duabot ,·alaki-
-, akit a ajialott hon.inl.. 
Ttn11~ciffi m, 11,m 1,~óo-
twúi a t111tdc1n Ut r( ... J"ul til..t-
rialt nJ~hlllli prub'-lptátainl, 
mu11nuc,,.llle1111',dcmuuly1n 
,,m,,rr •rhlit knmoly1n uinni, a 
lri a lirtt"ltm.ibb tiaztuf,(Cti:,t ,_..,., 
tar,,a k u ojVJiti~han. .\71. 
~Hcaifly"hou.1ura111pot 
VIII 1<,ku rtndn tmhrr ítlhllr• 
nilni 
Moi:1 unnbu a hivtit ku,il• 
Plja I hanli.irokn•k. hOfD' ar,lc 
friutapaai{ 6Jt.ct, mot,I ll)lhi• 
-..nh,l)'el<"lnifnffffl;t"li"\f.. 
•di, Ji~k a11 u ,ljlrbit. 
a h•~rit61 ti1 dollirnkat 
jen I hllt tt,.l!arot koruni,\:. 




Pdhffj•k I WUldbm h ;ohn.-
.i rdora4tm ll1n4' fic,d-
klkktyJU fillWn. aki ..; 
liory 1-l)hll • N",_.lll Ji-
f& ttqy dalllro, 1au,:-.. 
Nt:M a 6cvd;dr N,-u.td ak.aTol: ltn:'6111, a.ti r,aztla(I t:mbff, rfllll/Ofl(I 
J#Uotdbolt lakUr, tilltOlltOblloft J6r I• Mán:41111-outalolt -'ldt • pbut 
uútldl/a. 
Anol a Nimdlltel taldlkonHn MOjd a l'"-"•11u'1e1t, aAonf szirt 
rltd, mm oldt:lmuem a Mn~ "'az4t. 
~" MOSl a Garodltár61 ldn:roltadt NIMdMI bnzlld, aki ralaml ltor· 
mlM ir1:t:I e.rd6tt a liihl olalt a ue-C rt6gta i• ba}ldno colt Amn-lko 
1'1G(/I/Or bdnVftZOlnalt. 
,bt klrtluenr. i)nt6l , bd11udu-Nitm:tlt JdnM, Jut•• IM1 nffk, a lHf. 
n'1M:remMr NrM, f]a(III etfde}tdt mlnditnt Ö rlr,I emllkrkb6" 
F.tlt:lt:Jtdlt: r,iezt:n, 1101111 mlli,en irzla t'11 ltldrr, f'f'fl~I az 6eltt• 
'
011~!.~:6.:z;J.:!!~'6::;."};,,,t,::,:f :"t,~:;:,"f'r~ Wntl1111 uben, a 
ndbi1tt,0*ra, • ••t,arom,.•utdl,,., a kári ladolti.lra, -,, 11 ttN}Ult lud-
lúral lloglJ t:I/IIU.n dlt:lejtdtt: ... már II bd1111dnild udz kl11Ur1tC'ltfUHt 
i, urr cnzil"'t! 
A lddró kii«t, o ,v11r1ot1 kfirll,11 klrobbwt4 pdd, o lnzokodl .Jialld, 
az at1ttddd -IIÓkcrt, 11 a filem•11JiUörl11 bd1111ur,alddolart'! 
HQfll mrn1t11i ttre/ik, k6nn~zlJ tttt}lllt, ttrn ~}tilt lapod• 1,6. 
IIIJÓll-dolMrlla,. amiblll o1,,_ ktt'lf~t rak#llllt a rwlfl-llorillltl.,o1 
Hll..z,,., Ni„etll Jd1to., On #t/Nleiekrl }61 llnwrt•, llilz call:lfflH.or 
f ~,"t>:!: i~:::::}:":t,:;~-:ru,::~ Jlfllkt.ftban; 1 UtoribaJI 
An1bi1t On -11Nilt fi M1tl/QZilrlllil. Bmllbillr ,nig.• lh trlrl 11111· 
toti, kkll kii b6tankdl h a ba/tdnt1I, ailkkd Ö• oddi, a '"Ml er,11Ull 
rd11to, b/Ju,'ik 1.,,Jtok a krrnud6. a buúdr k/ldnro 11 lá,nofatt6k • 
bán,áli üddrmbnl. 
lJn dolga:olt a, üildl bfon 1,orgallnDMffl 11 mrrl btttlUktn rml)e,. 
Mk llmrrllk, pdrlolták Őnl a 1ttatll1tir l.1 161 bá11)Wliok. 
6llndi11 td}~bb r~lknldt, mlndir, naglfobbra nli ll az izlrtr, • miJ.ar 
' " ' rutrndr/r /1,uie,,,,elrla pc1lotdbo 11H111l a knk/a, aklwr „ elilmrrl11 
ln d 6 tt.-m, ho,11 miluii, a magvnr mrt1 a 161 bd11,ct.zok párrtolliflt lJ11t 
fi ler,joblxm, 
J'tirloltdk Ónt j6 uli:i~I, Brömmrl, mflrl ur,1110NJolkoilak, hot,11 Itt, 
m6r az 6 l.lrWk llflllll a fiJld alatll lgákn lrllk lr, l•ldbb f!f/11 ler,~11 
k6:ü0ük, aki f!l6kd6 bonkár ldt '-• rldkdn11 hd,rtl p4~:a a 11n-
1zdm/a. 
Hifi lJn mimlr:I rl tudto frldtrnl, Nltnitlll Jd-1 
1161 f!ltltl/ire elloJ:ar}a a pinz a mullal, f!MI/Ín ,nqkrmingltl a "',u 
a ulcd, Nimeth J6noa'! 
Látja bá11J/1Údntclr, ralamllwr ,,. fa urrwt tá,lom. 
Az 111 k6'ul1JU-t:ffll6}tlfflll ll bclrvf!,11l1lt a bM~ 1zrMk, 1 aU11 
f.'drlaRt, lto,11 dl.i6khnKIJI a l,,611110fflunkdt6l, a bánllflldepr61, o1,,_ ,..._ 
laiznd taJ'1tan1 a bálll/Ölz ,ondi. 
Art411 d M uöklrm. 
De ,_.,w dazaUrlrm. 
t)"'özllt 16re11.alr:« er,11 •1111/0fflfa}ta 11-18 ltw lcM lfttlllll"r IMAllM 
lel~, aki• ,neÍlrttr-Uvó roombon ladolt 1.x1td a tlt«krl N/16Ó,,.._ 
(J M IU'Nr ladolto a ueffl, i,i '-· Núearn abbu •-L Ndib l'OII 
1111t,ueJ,;«l&ffer,sM,,w1riil. 
. IJ,uo/t:U Jli«t i1t lirt"G 6~zt.,,. Colu.m1"'1 NC}6Jdt, I iuinzo. 
rllo.t.ta a toedl 11 /t.a lt&.,..,n la ~I a ,n ... , d• dní,ot ti.rilt a •,,ltól• 
nwll~ ••rnu. /tOflll a az ltd , a b,n,itt11 munl«i«l•I, 11 ""-" .,,.Mit 
1'111 ltdl ,namd,ú milld a •ú-1#1. 
. ~• dniJlttrm onlMllt, I •11:fmqrodt 11 dolr,oiolt t>«1lil•ltd. 
Er vitt r1t11rm riuza UJro • bdnll'fba. Mer, akorlaa, -r,cu,u,ttd o.z• 
tani a kM Hud6Jt. Bodi/ aondt, i11 M ol11an er61, adlt», bfoaQJda IRWI· 
.W.mt,,.rakarta,n lrn1tl, •1ltit H uddlt LoJ• ba/tdn.11111 ltdt mlzatirUln'. 
11 h6napold// ett nn a bá111,'1iba11 a ,ri„port61 ropaflóa krlll/ff'd, a -
bá11f/Úzkit11~t. t, Mr azdlo /6 d.o/llfJlff M roll -,, rwu ,., #UUtob M f!lll,-,. ,,,.,, 
.. ,,;- fa, ,,. IIMO.aolla ,wm tu,d.n,dm dfde/letd llflll ,,Uio,.atrw ~• a IHf. 
. ,.,,a alljlll, ~ ez ott dol110r4 6a}tdl'94knt. 
H4t lJ11 lli'l_,,.lt J6-, *'" _,auUr M• 10M n-n az lletn1 
Elff • lt,t#ron, retkntl, '4/d.ol-, 11/M,,öri, nlrlf#loto, lldN1 A W. 
"'6úldN'! 
Klfd•JtdU O„ ir6,l::n, ,_,,, ..U11r" MWz .. , ülUrl lmw,.J • IIU ,.....,..... • •tt'lli„ Wll.,,._zMllt1 
u .. , MAII nn cwnJUUN,11 lufll l• .U,. • ~1 
HM kii 4'1114r1rl1 Bdt "'" "oll4rlrl1 
N- Wr taW "'-"'"""'• ,._, ..... ,.,,.,, fMllifr-'r ...W... 
ul,wl u,.-. .,.,,_ _, u,,-. ...Utna rd1 
u,... Jtd-'" •dw,,_,. M,,IJuor ,.._,,.lel• ....... ltnlt • 
,..,_ ub HNfN.lla Mff 4,,µbtrl1 
Ho1111 ltálllflior kell ft:lntellu • Mltlz"u~.wffl • ...i, ,Jn 
tloll4r 1/Jrw lrh1dtt kiket dtakorlt'! 
t, hóMuw t8rik _., a ,lr,•rt. '4/dal~ •MW""• d.olUr 4,.. 
"Wmol" felró11'! 
ll0f111 Ml,1P1or kell a •-r,örc..-~ed Hf11nd,--" "'•• "91Ur ln, 
•~l lrl8'! 
IIOf/11 1161111 IJl!ll utnd kell a kariba rcwtJ. _.,,.,,. Alfl flol1árl -,.. 
'11rftabd.ft,,,&rt 
llOflM ,_,.,.,,, fo/l6161'0rilhl -11 •únpor rtlk6dl.k a b6Qdu ,-tii„ 
1111#11 dolldrlrt '! 
HMttn lffffl t,lc/tlteUt: el ed i),. egi1ze11. IMrl lll!llf Inat azt......,.. 
«rÍlff" rll«lr/tr11l, .,,_.-, aki .-g111zer lftf!f/,wdf,dlla/ 
~. látja, az iJn battk/• ,t1g11 flollárt okffl ..,,,,. ,,...krrftld, • W-
"NÜzolr aútdr1t /t.at tloll4r/dlf. l't'll'I/II~" "'1ll4rt .. ,.,.._ .\ldiwa .,,..,,, 
á IIL1,,udz dollarl múwlae MÚzdz dollár 1116A. 
~• Nlnwlle Já,,.., ,.~ .. eHlldlMI ._. Ö1t lzldttZltt8lt. S. _...,,._.. 
IIUI l'olt.k ~ 1U lldka, • • ,_.,,.,. }«Ju6t - lrti. _., Ü kit 
MM lrezktlk all/OII klílut~", ""-• .,,_.. 161ta)th ta,-,1 • --,,.,-
~ r.wtt}lllt-btfll,- MII 4olUr/dJ,az. 
1N Ő#I .Vl.-'.11 J.._'! Az Ö" ldh ,..... ratUhz#r ~ • ,.._ 
bl1 A:r iJ„ uirw,w,,, ,.,, kC,,.,,kUJ. lMwnal• t'alt Njtv.ilráat'! 
_,-.Jj~ u-.:oll W..-Au, /6-1,:, ltrt~Mlr '4rl/c. ,..., ,_._ .. 11,at 
11.:Nnr Aau_, altartak ~"' an,lW, a'""-""• -wl/Mbrl, ~. 
ltajlott llott,, rltnutt61 Jábti , k8:r11zt11 -6r,ri-b,fl, •ldk „út,lkdt6abd • 
bajtrir,al roltak'! 
El Idd r:I ltbuti, Nl-,lt JillM'! Mr,tirtlttltdilr U~t • ~ 
bcut, t,,i11JIÓ1.itt:1lr:ir~ 
Ar Ön bankja t6lr,n 1.rdttttr tloll6rl •ik«trl, ...Jlrl • 6d-,u.tok 
-""""' ,.fr,11 dolldr}fÍt r:ldd~tt,,.. llol ez ,wh,,. MM táj. Jól t,,,/-, 
llf)fll ollJO" n!Bdlulk ll.lM1 """ a i-Ud,-, amd• tll/lffll rdrl tlitlltw. 
t>e hou11 az ön roll bo/tdr,a;-k lll 11/#1/ál "'" i,ld6zlk a ""'-"""• 
IIDflll a t,,in,,ciuok Jap}dt mitwlenki ~II tlinlml aJ.·•r/dk trlffll a -,ld/d, 
tut nem trll,I M mrgirtt:111, • •rt1--'Jt•11I. 
11/azrn n "Klflll"' bdnMázok..ak ~,,rtlc1t köz& "141,... n Cl.l ll}IÓI/, 
hlu,n AIIM!rlka n1ar,IJ(lr bdni,dlzal az6ta inzMk kinS. ,zli-cr/, •:Mer 
11rmdol'4irwk lc6zlil 01111~1lkd, MiMff • h,p/11k "'f!fl Nffl. 
~, iJn :Wmd.h JántM , 11/N -,, akar/a lSut t„zl.tuN a: ill-""io. 
zó1tM'! 
t , erl 111 "'"' azl'H lrom, atilll1'a fll•llt a, IW/Jziltll. Ni-U, 
Jd,_, 
Mrrl ldultwk iJ11Mk ,n,ilJUI, klwt Öntwlt ~•• .,., ltalal-
11 Járludolt ln uewi11t11ff1t, ,_,,.._, tkltntlr,e, olrt Mlffa '-" 1-#k 
fdiU htt6nk lröril. 
Mrrl az l#1az.lá, 111 Mdldle_, ,-., Mffi '-• • w,.,--,o,t ,_,lett N-
IIP, -~ On lti111 d.olldrvltat...,. hNoJ • ...,._.. ,_, ..u.,,-._ 
Az lJ11 ildiznl lu,,IJhato f!tlpur dlr • ~•- r,,.,,.u. lnz -}4 
tr t6roln111dkl!N l.1 az nklWtulk Ullnl , .. l,dtl#&k H:rilt. 
Kit c,alt 6,,6,..fu körilt. Az erl/Üt Nl_,A u ... , Ml• ..,,,.._,rr 
J6t:eltd1Hfl .w,,,urat• --61,...,.,.. 11411 uazldittlh __, _ ~ 
rpPff'C"11ldakarltff'flMlro..}td. 
A tnmilr roll H11111fu be lnzdrflll. Aki.,,,,.,..,,.. ....,UiN ... ,_ 
.d/,, u,,Jt uirh---,,l.1q1 rlttbrr, 1 sd • ,,,U,,H ~,,_,,.,_ •...,... 
rluln, IIOfl# 11olf/'6ljam • r,olt NJl4nolmt. Azt• ......... .._ .. BIMlü 
La}od. 
.-.. -.011 vitet ffl/lUI oda, .... ,, Ullbt..wr rlolldrl N},._ h ,-jt..._ l'lllf'I' 
I~ l~l/e IU 11/ .. ,,_.J. Aúrl .wri 1ft - .,...,...,,, a ...... 
:,.nu#IM1111tli>ll6r}6t. 
Bl tud}•_. ltl1-1nl 011 NllltlftA JhiM •11 • ul11 J.UJkM1 A kit 
6,,61'11/dfflatvérMli::iUt'! t, bilz.t.-.ril,_,l,il„.,Jln ,,.,,... ~
IIIOkf' .• 
TulJJa-i, qll ott ~ .z •kiUlulk tl'-1 ,,..14 fdfltiltk. Ott 
ra/bllllt lriz A/Mrl.l:o- 8'N:,.....,. ._,,., ~ • PffM..,_.uk • 
,-0.rdMd --«.,J/ü .,..Jtl. tilt ... ,,.,,-,,:,lrl. 
HO(lf ...,..,,Jlk IM • u,,-JZfftllk. Hon u „t,IJ,d .... ,.,.,. 
toJáJJ41tH ill•zU.UC • • ......,, • ...U...,.... ~
~- -.,#Jblk ,__,, llori /,_ ll • 14,yt,IIU ~ . • ~ 
az W'N}dA __,..,,. Jb}. 1t -JL 
Az«.~ Nff'ftflul '-'""l- .,.}41 el (faz ~• _,,., 
~-. -'ail..J.t ... "''" """""""'ilr,,,... ,.,.,_ 
.rb „,udll ~el.~ ~ u -,.a,• ............, ---
tal taenMlt.....,..... Az.Ml,ul Wna ...,Mta &W lloUW lildl. 
, • ......,t"NNI .......... ..,............., , ..... 
--,--. BM 0.. ,,.-,-a J.,_1 
lla}tl...._.ftc41Dt.A"'-'-ul.,_--,,,Mtl)a.L"n ........ _,. 
....,_, ...,, ...,........_ .........,,Ut. (;,.,..., .,,,,.,._ • ..,,,... .,,,.,.,,-J,Qff'ffftOIM/# 
Plrmt1yh·a•;;,,.UJ .. ..,_. 
ll&p 1,1-UI fuutóptJÜ a 
""'~--Wtut-. itl llilwtldm 
•~kd Ulilali a ..... rt,n. 
bar,\ .,._" -.yar _._.,._ 
j,f, ll* kódl ._Mii" lu trhlic,._ 
lhAJ, ki llfpbitu<kodilNJ ll 
mcs r11~llllft,,.,1 l<tS!al~t 
,._, 1 bllft•ar"'""'anald,,1 ..... 
~adu-11pt.ftlih ratd 
jila Wn,-,1,J..._.,_ ,r,1r7arja,t 
lkMt bnanr,tnalal kt&q. 
I•• rbavt.,nt ,.._,,,.U. a ..., 
r,-ar,.\.ll:,11.1Wr11em~ 
lllq" in I Ufmflli.h61 • 1,áaayft ._ 
PofLu-~ ,..,, a Ta,....- AJJ,;,." 
bi •m tnin• alu-hal Iii. 
t...~"11WP&t-eyo.~ 
11 u1:wh bitan~•. 
t..rdt1..u W'-nf~ trt , ... kW 1 
r&.af'fflkrtkFd51utJ'fili -
vuhallTiu Onmtb&I l1 
"6~1dort1ir. 
rl,.tl""ltl.1.'--""•k 
~..,. 1,uwtt ucrtrNt6 • 
Ji'.1 11 &Ur1'k kWusltaai 
M.ea.aJi • ...,., .... 
dc-11f& IOMF111jl.• w.■,.._ 
ka1 a.WX itaiatc l1IJ1eu·dall 
ta..Jlpnit(brtehtM-ii• 
robnanli.lC'.il (\n-n 4onu 
~ hiny..-faffltl,- A rctn• 
11,-, ... í411tt111li.1n■ 1Mato­
,,l\a, •t'"ffddl • .,._.._, 
m\.Qlkn..,.ad:nal,M•dJ-
1t11en. 1 61 ake, 1 J uiiatá 
d•Jfllllll""' "• ■ 11drf,r:115• 
(tnt 1, -l1U'CPI l4nnfllli:M1 
KarloMXMI felé ~ dini ~ 
8. ud 0. 1'-.ti■I. T ...... 
.. ~rtifntosi .... • ......... 
adól,h·ai■h no lrtn 
111i "--á.1. Mff lhc-ü-4 Q 
a~_,. ~ft 
Íf(l"A ■tl611Ú.1W.,, ......... 
bo-n,-toondi.df&..,.,1,i....a,1 ~,. ... ...,. ..... ... 
r..a4,.a.. .... 11y-




t,iW, ''-'"'•" '"Wtutt -•iMh•.a ■-pi r.r-tn•u . .,_.,~ ... 
.,~~ .... n. 
lt'ftdnnrf.. ._,.,. tllduk .. _. 
,-u. llic ,_.,..__..,.,., 
tet111flm,,8Di(J&1~ _..._,.,.,.a....- ... .... 
lelt• -., ... Wt .... ...... 
1.taiaaik-1.....,. _ .... ...,.... ..... -- -· .,...w.iu_ -........ -· -- ... a11111 • ......,......~ .. --_..,... --............. --· ----„tituilf.-Cffl...tlllut ~.-...u.i .. '\.h,.td. .un .. ........ a....,......, tan). ... , ...... ''"11\,. ________ , _________________ 3=-=---------~~~==~= djuW1? 11 
J/, MUNKAHIREK 
A PtNZ BIZTON SÁGA 
... .,--.-w... ..... . ........ ,. .............. .... --· IAIIATOZÓ DOU.Ál BETtr .._.,.._....,. _______ ~ ... 
~ ..=-.:::-: =-- ...._ 
KI5.5 EMIL bankár 
Ko.lt 
Ipa Ua.te.ll Dr Jklkki •r 
tn ablt B11,Jct.6 u..w-~u •I 
ba bondt üetel .itea • ......._ ul 
uu UllUlt. olvuta• u aj..,._ 
~t. .... , akképe.n ba 
JufeJ«Nlll tooatliowt. JuJuti. 
pm ua moadri.n otT foCY• 
fordultam. M atMlylt. uonul a 
6a amelytn.mo.l a l,ep~ 11 
bosJ 1alj.._. tr.d.miMIJtMO liJa.tt, 
dul tijdalom Hllaat t11 to.AllNa 
0n wdomáa.Yinak h u 0. 
muad uobak akik buonl&fpn ta,1 ,,..,,.,,. 
A fad ..... S.t u.l,Jlk ... 
lr6dott. 8UJdoai6 anuiJa 
mBt llaaú.w 6ujl ftM lloa 
.., 
A ,.,..,_.. ....... .,,u. Wnt • .,.,... M 
h'• HUJ- ,,lult ~. .... a..,.,,._ 
hdlfU• d ,w1Nt1,-• _,,,_.,_,., NlUr,-U „ 
N,-wudl n......,., .,...,_.,... ,,.,, .,,..._ 
P.,-~IJM f;uo/-..cd MAtJTAlll OSJ'T,,l..ft',\-
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As Er,wiilt .Á.&mok bek'f6 .... ,,.. 
4'1. kamatot fizet 
betétek után. 
Az egész világ bámulja azt az óriási sikert, 
,,,- PARTOLA ,._ 







Na(II/ doboz $1.I)() 
Hatdobouoak,S.ÍKI 
RENDELJEN BELOL& Mto MA A PAltTOLA ,nTAUJ..OJAJd.L ti tGT&-
DOLJ Ktazn'OJDtt. & CIII. IJ...ATT 
FARTOS PATIKA 
na Farmars Stata Bank 
DIVERNON, DJ.. 
Alaptól<• és felalq 33,500.00 
Ílff.... lóaolpláa. 
3 % kamat betétekre. 
(IU 
Ptrfi ruhák, f frfi clpÖk •• min• 
d,11(;/e férfi divatáru cikkek leg-
jobb minö1égben él legjután11oaabb 
áron kaphatók, 
GEORGE BUCKW iizletében 
DIVERNON, DL 
First National Bank 
DIVERNON, DL _, 
Bizto, hel11 megtakarított pénze 
r,azére. 






POOLR00.'1 es SZIVA ROZLETE 
Kérem a magyar bányásztestvérek 
pártfogását. 
Nemrégiben magam is a bányában 





URI t.s NŐI DIVATÁRU UZLET 
DIVERNON, DL 
Az én elvem: ti Eta erkölcsös szórako-
zAs fiatalnak• öregnek. 
Moziazinhb, szivar ,!o dohányiWet, 
billiárd terem. 
Mindi• háláa a közönség jóakaratáért 
párt!o a közlamert 
R. J. Neeson 
DIVERNON, DL 
VAS- ts BUTOR-UZLET 
J/ indenf il, a:era:• jutú- iren 
kaplud6. 
0lc1 drak. Pont.. kluolgdlá. ... 
Dr. A. S. Wolf 
Room 503 Mermod-Jactard Blq. 
Broadwa11 alUI Loeu,t 
St. Louis, Mo. 
Gyógyít mindenféle bör- • fejbetea'· 
ségeket. Eltávolít anyajetr)'eket. hajou-
lakat, szemölcsöket. Koribban Dr Kapoal 
segédorvoaa volt. 
Rendeló órik hétkoznap 10.tól 1-1•, 2-tal 
3-lg. EBti rendel k hét!6, uerde • Pffl• 
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